





























广度 ,扩大产品品种 ,提高产品质量 ,并大大提高劳动
生产率 ,缩短必要劳动时间 ,延长剩余劳动时间 ,以同
等的劳动时间生产出比过去多几十倍、几百倍的产品
来。否则 ,即使把世界各国最优秀的科学家 、工程师、
设计师 ,包括诺贝尔奖金获得者 ,都集中到中国来 ,他
们代表世界最先进的科学 、知识和技艺水平 ,而且集
世界各国的大成。但如不通过物化劳动 ,凝聚成物化
劳动 ,体现为先进的设备 、材料和工艺 ,那只是精神形
态 ,就无以提高劳动生产率 ,甚至还不如原来的一般
劳动者 ,只是空想空论 ,纸上谈兵 ! 无法体现科学技
术是生产力 ,是创造剩余产品 、剩余价值的主要力量。
当然 ,先进的设备 、材料和工艺 ,体现为物化劳动 ,它
不同于资本 ,是其他企业生产的 ,来自其他企业的活
劳动 ,所以讲科学技术通过物化劳动———先进的设




态 ,与科学技术的表现形态 ,完全一样 ,不能直接提高
生产率 , 只有凝聚在物化劳动———先进设备 、材料和
工艺上 ,才能发挥其巨大生产力的作用。现在一块指
甲大小的芯片 ,可以存储上百年的《人民日报》信息
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同的———以物化劳动为凝介 ,才能发挥其第一生产力
的巨大功能和作用。




































技术 ,不是生产力 ,那是片面的 、不正确的。正如社会
生产只承认最终产品而不承认中间产品的道理一样 ,
这将是理论扭曲的另一种表现。
然而长期以来 ,由于长期存在的理论扭曲 , 致使
一些同志认为科技能提高劳动生产率 , 创造使用价
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